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ABSTRAKSI 
Komposisi Nyanyian Mazmur “Bermazmur Bagi-Mu” dalam format 
paduan suara merupakan sebuah komposisi musik a cappella yang memiliki ide 
musikal  dan lirik berdasarkan cerita alkitab yang diambil dari kitab Mazmur pasal 
22, pasal 32 dan pasal 145. Komposisi ini disusun dalam format paduan suara 
yang terdiri dari suara sopran, alto, tenor dan bass. Komposisi ini merupakan 
sebuah komposisi musik a cappella yang pada penyajiannya tidak menggunakan 
iringan melainkan hanya menggunakan suara manusia. Bagian pertama, berjudul 
“Ya Allahku, Mengapa Kau Tinggalkanku?” terdiri dari 69 birama, bagian kedua, 
berjudul “Pengharapan” terdiri dari 71 birama dan bagian ketiga, berjudul “Kasih 
Setia-Mu” terdiri dari 93 birama. 
 
Kata Kunci : Mazmur, a cappella, paduan suara 
 
  
ABSTRACT 
Composition “Mazmur for You” in a choir form is a music composition a 
cappella music which has musical idea and lyric according to the Bible story 
which is taken from Mazmur Bible section 22, 23 and 145. This composition is 
arranged in choir form that is consist of soprano voice, tenor voice, bass voice 
and alto voice. This composition is an a cappella music composition which is 
performance without being accompanied by musical instrument but human voice. 
First, “My God, Why leave me?consist of sixty nine bar, second, “Hopeful” 
consist of seventy one bar and Third, “Your Love” consist of ninety three bar.  
 
Keywords : Mazmur, a cappella, choir 
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